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Die Wiederholung der Bilder und die Konstruktion in Fr. Holderlins Elegie 
((Der Gang aufs Land)) 
Naoyuki HOSAKA 
Vom Juni 1800 bis zum Jahresende blieb Fr. Holderlin bei seinem Freund Christian Landauer， Tuchhandler in 
8tuttgart. Landauers Haus war ein Anziehungspunkt fur Dichter und Ki.皿stlerin 8tuttgart. Mit vielen Freunden 
verbrachte Holderlin darin eine gluckliche， schopferische Zeit. Viele von seinen Elegien entstanden in dieser Zeit. 
von der zweiten Halfte des Jahres 1800 bis zum Fruhling 1801. Es ist Tatsache， dass Holderlin in den letzten 
Jahren vor der geistigen Umnachtung nicht nur die Hymnen geschrieben hat， sondern auch die Gedichte der 
anderen Gattungen， die Elegien und Oden. Aber nach dem 80mmer 1801 hat er nie mehr die elegische Form 
gebraucht. 
<<Der Gang aufs Land)) ist die unvollendet gebliebene Elegie， dessen Entwurf wohl im Herbst in 8tuttgart oder in 
der ersten Halfte des nachsten Jahres 1801 entstanden ist. D蛇eigentlicheUberschrift ist auch nicht sicher. In der 
Interpretation dieser Elegie， die von den nicht weiterge釦hrtenEntwurfen konstruiert geworden ist， habe ich im 
Vergleich zu seinen Hymnen versucht， die Art der Verdichtung und den 8til， besonders den Zusammenhang der 
metaphorischen Ausdrucke mit der Konstruktion dieser Werke zu erlautern. 




























この論考で扱う未完のエレギーのタイトルは確定できていない。 浄書稿 (Stu~tgart 1 9)の上端が破り取
られ、残った文字の痕跡から、そこにあったであろうタイトルは『宿屋 (DasGasthaus) ~と推定されるが、
へルダーリンがとのタイトルを気に入らず、意図的にこの部分を破り取ったという可能性は否定できない。
『パンと葡萄酒 (Brotund Wein) ~の第 1 稿のある紙片 (Stuttgart 1 14の3頁目)の上端に走り書きされた






























































の (einWeniges) J (v. 1)や、「空 (derHimmel) J (双 2)、「山々 (dieBerge) J (v.3)、「森の梢 (desWaldes 
Gipfel) J (v. 3f.)、「大気 (dieLuft) J (v.4)などの自然の諸景物を主語にしていることである。描写は徹底
して、こうした事物や自然の現象を指す名詞と、 glanzenI輝く」、 einschliesenI閉ざす」、 aufgehenI開
く、姿を現す」、 ruhenI休む」などの動詞とを結ぶことによってなされており、形容詞は用いられず、面IJ詞
による表現にも力点が置かれない。「小道 (dieGang') Jと「街路 (dieGassen) Jが「まどろむ(schlummern)J 
(v. 5) という擬人法も含めて、事物の名をたて続けに羅列する、ごつご、っとしたこうした表現は、情感に満
ちた繊細な風景描写の対極にある。風景を微細に再現するととよりも、「鉛の時代であるかのような (essei， 
als in der bleiernen Zeit) J (v. 6)閉塞的な状況と、現実の雲に閉ざされた曇天とを重ねあわせるという、悲
歌冒頭の 6行分の部分が担う役割に沿って名詞を次々と埋め込んだかの感がある。









































節における表現からは一様に唆昧な印象を受ける。「開かれて、精神にふさわしく (offen，dem Geiste 
gemaβ)J (v.26)を神々の再来の日、祭りの日のイメージに取れば、宿屋は『平和の祝い (Friedensfeier)~ 
における「遠い昔に立てられた至福の住まいである広間J 1 3) と同じ、帰還する神々を迎え入れる場として
着想されていることになろう 14) 0 rよい演説をしながら土地を清めるJ(v. 23)や、「大工が屋根のてっぺん
から挨拶をするJ(v.33)としづ表現は、起工式や棟上げ式などの様子を示しているように見えるが、そうし
た理解は「物分かりのよい主人が客たちのために建物を建てる、その場所でJ(v.24)という関係節による定








































































([ v. 41-43]) 
Schりnerfreilich muβes werden， wenn 





浄書稿 (Stuttgart1 9)にある上記の 3行は第35-40詩行の風景描写に続くものと推定される22)0 iもっ
と美しく (Schぬer)Jと比較級になっているのは、第 35詩行の「美しい (schぬ)Jを受けて、 6行の風景
描写に対比させる形象をwenn以下に埋め込む予定で、あったためと思われる。目に付くのは第35詩行以下と
同じ形の、 wenn節による枠組みがあらかじめ定められていることである。
([ v. 44-48]) 
friedlich die Arme des N ekars 
die Insel 
indessen oben 







この部分は別稿 (Stuttga抗 128)の 1ページ目にある23)0 iネッカノレ川」や「島」という自然の景物を用
いた、第 35詩行以下の風景に比べて「もっと美しく J([v. 41])なった風景を埋め込むはずの部分で、あった






([ v. 49-50]) 













das es helle werde， 
weder hりretnoch sehen 
Ein Strom 
das nicht zu Wasser die Freude 
Werde， kommt， ihr himmlischen Gratien 
und der N amenstag der hohen， 









([ v. 60]) 


























([ v. 61-71]) 
Aber fraget mich eins， was sollen Gotter im Gasthaus? 
Dem antwortet， sie sind， wie Liebende， feierlich seelig， 
Wohnen brautlich sie erst nur in den Tempeln allein 
Aber so lang ein Kleineres noch nach jenen genannt ist， 
Werden sie nimmer und nimmer die Himmlischen uns 
Denn entweder es herrscht ihr Hりchstesblinde gehorcht dann 
Anderes 
Oder sie leben in Streit， der bleibt nicht oder es schwindet 
Wie beim trunkenen Mahl， alles 
Diβauch verbeut sich selbst， auch Gりtterbindet ein Schiksaal 
































1 ) Vgl. Szondi， Peter: Der andere Pfeil. Zur Entstehungsgeschichte des hymnischen Spatstils. In: 
Schriften 1 . Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1978， S.289. 
2) ディスティヒョンの韻律図式は以下のとおり。
，/ ，/ ，/ o X(X) I 0 X(X) I >く X(X)_I X X(0) I >く xxlxx
/ /' '/ 
X X(X) I XX(X) I XI I X X X I X X X I X
3) 韻律の形式からエレギーと称する場合と、エレギーの形式ではなくても内容からエレギーとされる場
合とがある。Vgl.Arndt， Erwin: Deutsche Verslehre. Berlin 1968， S.193f. 
4) Vgl. Beissner， Friedrich: Deutung des elegischen Bruchstucks Der Gang aufs Land. In: 
Holderlin. Reden und Aufsatze. Koln 1969， S. 126f. u. Fr. HりlderlinSamtliche Werke. Kritische 
Textausgabe. Hg. von D. E. Sattler. Darmstadt. 1979， Bd. 6 (KTA VI) ，S. 125. 
5) バイスナーは、 Kommでいきなり呼びかける書き出しの語調から考えて、この悲歌の草稿はへルダ
ーリンがまだランダウァーのもとに滞在していた 1800年の秋に書かれたものだとし、シュトワットガル
トから離れた後に書かれたとするヘリングラートの考えを不自然だとしているが (vgl.Beissner， a.a. 0.， 
S. 127 u. Fr. Holderlin Samtliche Werke. Hg. von Fr. Beissner. Stuttgart 1943・1977，Bd. 2 (StAII) ，S. 
574)、ザトラーは、 1801年の春にハワプトヴィルから帰郷する際にランダウァーに会うことをへルダー
リンは考えていたとし、草稿のあった二つ折り紙の 1ページ目に『帰郷 (Heimkunft)~の末尾がある点
などから考えて、草稿は 1801年5月初めに書かれたものだとしている (vgl.KTA VI， S.121)。
6) 第40詩行まで、はパイスナー版大全集に依る。StAI ， S.84: 
Komm! Ins Offene， Freund! zwar glanzt ein Weniges heute 
Nur herunter und eng schlieβet der Himmel uns ein. 
Weder die Berge sind noch aufgegangen des Waldes 
Gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft. 
τ旨ubists heute， esschlummern die Gang' und die Gassen und fast w註1
Mir es scheinen， es sei， als in der bleiemen Zeit. 
Dennoch gelinget der Wunsch， Rechtglaubige zweifeln an Einer 
Stunde nicht und der Lust bleibe geweihet der Tag. 
Denn nicht wenig erfreut， was wir vom Himmel gewonnen， 
Wenn ers weigert und doch gりnnetden Kindern zuletzt. 
Nur das solcher Reden und auch der Schritt und der Muhe 
Werth der Gewinn und ganz wahr das Ergりzlichesei. 
Darum ho宜ichsogar， es werde， wenn das Gewunschte 
Wir beginnen und erst unsere Zunge gelost， 
Und gefunden das Wort， und aufgegangen das Herz ist， 
Und von trunkener Stirn' hoher Besinnen entspringt， 
h位tder unsern zugleich des Himmels Bluthe beginnen， 
Und dem offenen Blik offen der Leuchtende seyn. 
7) Vgl. HりlderlinGedichte. Hg. von J. Schmidt. Frankfurt a. M. 1984， S.346. 
8) ほとんどの場合、比喰的に用いられている。Vgl.W白terbuchzu Friedrich Hりlderlin. 1 Teil. 
Tubingen 1983， S.502f. 
9) たとえば『パンと葡萄酒 (Brotund Wein) ~では、「開かれたもの」が「神的な火J と結び付けられ
ている。Vgl.StAII， S.91: 
GりttlichesFeuer auch treibet， bei Tag und N acht， 
Aufzubrechen. So komm! das wir das Offene schauen， 
Daβein Eigenes wir suchen， soweit es auch ist. (v. 40・42)
1 0) StAII， S.84f.: 
Denn nicht Machtiges ists， zum Leben aber gehりrtes， 
Was wir wollen， und scheint schiklich und freudig zugleich. 
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保坂直之
Aber kommen doch auch der seegenbringenden Schwalben 
Immer einige noch， ehe der Sommer ins Land. 
Nemlich droben zu weihn bei guter Rede den Boden， 
Wo den Gasten das Haus baut der verstandige Wirth; 
Daβsie kosten und schaun das Schりnste.die Fulle des Landes 
Daβ，wie das Herz es wunscht， offen， dem Geiste gemaβ 
Mahl und Tanz und Gesang und Stutgards Freude gekront sei， 
Deβhalb wollen wir heut wunschend den Hugel hinauf. 
Mりg'ein Besseres noch das menschenfreundliche Mailicht 
Druber sprechen， von selbst bildsamen Gasten erklart， 
Oder， wie sonst， wenns andern gef:姐lt，denn alt ist die Sitte， 
Und es schauen so oft lachelnd die Gotter aufuns 
Mりgeder Zimmermann vom Gipfel des Daches den Spruch thun， 
Wir， sogut es gelang， haben das Unsre gethan. 
1 1) Vgl. StAn， S.578 u. 583. 
1 2) やはりランダウァーの誕生日に朗読されたであろう機会詩 (StAn，S. 114)が残っているが、これ
は例外である。
1 3) 広間の比輸は『平和の祝し寸の第 1詩節にある。Vgl.StAIl， S. 533. 
1 4) Vgl. Fr. Holderlin Samtliche Gedichte. Hg. von D. Luders. Bad Homburg 1970， Bd. 2， S.247. 
1 5) Vgl. StAn， S.118. 
1 6) rより高次の、より無限の関係 (einhりherer，unendlicherer Zusammenhang) Jは、宗教について
の論文断片で用いられている概念だが (Vgl.StAN， S.275ff.)、へルダーリンの考える詩的言語を解き明
かすための重要なキーワードである。U.Gaierはこの概念、をもとに、へルダーリンの言葉の現代的意義
を、ブレヒトの「異化」や表現主義に言及しながら論じている。Vgl. Holderlin， die Moderne und die 
Gegenwart. In: Holderlin und die Moderne. Tubingen 1995， S.9f. 
1 7) W. Hofは、「あたかも祭りの日に-一」での特異なまでに息の長い、大規模な直輸が、 Wiewenn… 80
…の形を維持しないまでも『パ トモス (Patmos)~ などでも見られると指摘している。 Vgl. Holderlins St止
Meisenheim am Glan 1954. S. 407. 
1 8) StA n ， S.85: 
Aber schりnist der Ort， wenn in Feiertagen des Fruhlings 
Aufgegangen das Thal， wenn mit dem Nekar herab 
Weiden grunend und Wald und al die grunenden Baume 
Zahllos， bluhend weis， wallen in wiegender Luft 
Abermit Wりlkchenbedekt an Bergen herunter der Weinstok 
Dammert und wachst und erwarmt unter dem sonnigen Duft. 
1 9) Vgl. KTA VI， S.126: Garten und Weiden und Wald und der seidene Duft aufwalt，…・
20) 詩的言語における形象の自立的性格については、 vgl.Kayser， W.: Das sprachliche Kunstwerk. Bern 
1967. S. 119ff. 
2 1 ) 第41詩行以下に相当する諸断片の配列については、 KTAに依り、詩テキストも KTAVI， S.128f.よ
り引用している。
2 2) Vgl. StAII， S.582， u.KTAVI， S.125f. 
2 3 ) Vgl. StA I， S.580， u.KTA VI， S.124. 
24) Vgl. StAII， S.582， u.KTAVI， S.126. 
2 5) Vgl. StA I， S.582， u.KTA VI， S.126. 
26) たとえば『ライン』の第 1詩節では 以下の2行がペンターメターの後半のリズムを持っている。') ':/'1 I -_， /，- I.J 1" ; 
Von Treppen des Alpengebirgs ( x) ~ x x I >くxxI ~) (v.4) 
/ / / 
Zu Menschen gelanget; von da ( x) x x x I x x x I x)(v.9) 
2 7) Vgl. StA I， S.582. 
2 8) Vgl. a. a. 0.， S.142f. 
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